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2017（平成 28）年 5月 20日現在、次の通りで







































































































実施した。全 3 時間の構成で、1 時間目は多様
な性に関する DVD を用いて、社会的背景や用
語の解説を行った。次の 1時間は、性自認・GI

























































































































































































6）［川又 2016］［川又 2017］ 
7）本稿は、「性の多様性をこどもたちに伝える
工夫」（第 14回日本教育保健学会大会、201





9）［福岡 1993］［黒坂 2015］［好井 2016］
他。 
10) ［矢島 1995：2006］［小倉 2006］［飯野
2008］［森山 2017］他。 
11) ［川又 2002］［川又・市川 2016］他。 
12) ［川又 2000］。 










邉 2017］ を配布した。 
16) 文部科学省『小学校学習指導要領』第 2章
各教科第 9節体育保健「第 3学年及び第 4学
年」（2）内容Ｇ保健を参照。 






18）毎日新聞 2016年 3月 18日「「LGBT」初
登場 多様な性、高校で学んで」（https://m
ainichi.jp/articles/20160318/k00/00e/040/23






 編（平成 29年 6月）』p.107、および文部科
 学省『小学校学習指導要領解説体育編』（平














26) 2017 年 12 月 22 日、中学校でのインタビ
ュー調査、および関連資料にもとづく。内容
を確認、掲載をご許可いただいた。 
27) ［橋本 2003］［原・土肥 2016］他。 





































































































A Study on Active Learning of “Sexual Diversity” Conducted 





There is health education as one of the roles of Yogo teacher . Yogo teacher is in charg
e of the class of “health” as well as individual health consultation. In the educational ref
orm, the development of the attributes and abilities which should be developed for childr
en was specified. In the next curriculum guidelines, active learning is also specified. In t
his paper, based on the advanced cases in Mie Prefecture, the class of “sexual diversity” 
for which efforts as “Team School”, not as a teacher alone, were appropriate was examin
ed. There are diversified sexual ways as well as gender identity disorder. This is the kn
owledge necessary for the lives of children. The development of effective teaching method
s should continue in the future. 
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